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ABABS 
Es l le i .de v ida i n o ens ha d e so rp rend re , p e r ò el q u e és cer t és q u e s e m p r e ens agafa d e so rp re -
sa, i s e m p r e ens de ixa una mica or fes el f e t q u e un 
c o n e g u t de l ce l · l u lo ide ens de i x i . A q u e s t a v e g a d a 
ha t o c a t a un ve r i t ab le ve te rà , un d 'aque l l s h o m e s 
q u e g a i r e b é va né ixer a m b el c i nema mate ix , per -
q u è va arr ibar al m ó n ni més ni menys q u e un 8 d e 
d e s e m b r e d e l 'any 1916 , I ens ha de i xa t quas i nor -
anta anys desp rès , el passat v in t - i -c inc d e març : Ri-
cha rd Fleischer, un d i r ec to r més q u e c o n e g u t , q u e 
va fer fe ina f ins als anys vu i tan ta , i q u e t a n t va d e -
lectar d iverses gene rac i ons a m b els seus f i lms d ' a -
v e n t u r e s , ens ha d e i x a t , i ara br i l la a m b la resta 
d 'es t re l l es de l f i r m a m e n t c i n e m a t o g r à f i c q u e han 
passat d e ser pe rsones d e carn i ossos a conver t i r -
se en a u t è n t i q u e s l l egendes q u e , d ' una o altra m a -
nera, ma i se n 'ani ran de l t o t . 
M o l t e s són les coses q u e p o d r í e m c o m e n t a r 
d e l m e s t r e F le ischer (la seva f o r m a d e fe r c i n e m a 
d ' a v e n t u r e s , c o m b i n a n t m o l t e n c e r t a d a m e n t e le -
m e n t s c o m e r c i a l s i d e q u a l i t a t , p e r e x e m p l e , i q u e 
m o l t a g e n t no ha p o g u t a c o n s e g u i r ma i fe r c o m 
el l ) , p e r ò a q u e s t a v e g a d a ens in teressa des taca r 
una pa r t de l seu c i n e m a p o c c o n e g u d a pe l g ran 
p ú b l i c . I és q u e a q u e s t d i r e c t o r va fe r fe ina al l larg 
Richard d e la seva v ida a m b una sèr ie d e p ro fess iona ls d e 
Fleischer. la mús ica d e c i n e m a q u e m o l t s haguess in v o l g u t 
p e r a les seves pe l · l í cu les , n o m s t a n des taca ts c o m 
Paul Saw te l l (als seus p r i m e r s f i l m s , c o m Body-
guard (1948) , Acusado a Traición (The Clay Pige-
on, 1 9 4 9 ) , Ven Junto a Mi (Follow Me Quietly, 
1949 ) , i Asalto al Coche Blindado (Amored Car 
Robbery, 1 9 5 0 ) , M a u r i c e J a r r e ( t a m b é a q u a t r e 
p e l · l í c u l e s : Crack in the Mirror (1960) ) , The Big 
Gamble (1961) , Mandingo (1975) , i El Príncipe y el 
Mendigo (Crossed Swords, 1 9 7 7 ) , m e s t r e J e r r y 
G o l d s m i t h (a t res pe l · l í cu les b e n c o n e g u d e s : Fuga 
sin Fin (The Last Run, 1 9 7 1 ) , Tora! Tora! Tora! 
( 1 9 7 0 ) , i El Don ha Muerto (The Don is Dead, 
1 9 7 3 ) , L i o n e l N e w m a n (un d e l s c o m p o s i t o r s 
m e n y s c o n e g u t s de l s q u e p e r t a n y e n a la g r a n sa-
ga de ls N e w m a n , a La Muchacha del Trapecio Ro-
jo (The Girl in the Red Velvet Swing, 1 9 5 5 ) , 
Impulso Criminal (Compulsion, 1959) , i s o b r e t o t 
la m o l t c o n e g u d a El Estrangulador de Boston 
(The Boston Strangler, 1968) , D i m í t r i T í o m k i n 
(So This is New York (1948) , i t a m b é The Happy 
Time (1952) , E lmer Berns te in (dos g rans p a r t i -
t u r e s c o m s ó n Terror Ciego (Blind Terror, J 
1971) i La Increíble Sarah (The Incredible Sa 
rah, 1976) , M a r i o N a s c i m b e n e (a d u e s d e 
les pe l · l í cu les m é s f a m o s e s d e la h i s tò -
ria de l c i n e m a d ' a v e n t u r e s , Los Vikin-
gos (The Vikings, 1958) i Barrabás 
(Barabbas, 1 9 6 2 ) , o e l m í t i c Q u i n c y 
J o n e s (Los Nuevos Centuriones (The 
New Centurions, 1972)) , i p e r si t o t a i -
x ò no fos su f i c ien t , t r o b e m q u e Lalo Schi f r in (a la 
b i og ra f i a d e l C h e Guev a r a Che! (1969) , Basil Po le -
d o u r i s (Conan el Destructor (Conan the Destroyer, 
1984) , o Enn io M o r r i c o n e (El Guerrero Rojo (Red 
Sonja, 1985)) , va ren d o n a r s u p o r t t a m b é a les f a n -
t às t i ques i m a g i n a c i o n s d e Fleischer. El q u e es d i u 
unes c o l · l a b o r a c i o n s e x c e p c i o n a l s . . . i t o t a i xò , és 
clar, sense o b l i d a r la q u e va ser la p r i m e r a d e les 
seves pe l · l í cu les q u e es va c o n v e r t i r en un f e n o -
m e n d e masses , Veinte Mil Leguas de Viaje Sub-
marino (20000 Leagues Under the Sea, 1 9 5 4 , q u e 
p o r t a v a una pa r t i t u ra i n o b l i d a b l e s i g n a d a p e r Paul 
J . Smi th ) , i una d e les pe l · l í cu les d e p o r i suspens 
q u e m é s p ú b l i c ha a r r i ba t a ten i r , c o m és El Estran-
gulador de Rillington Place (10 Rillington Place, 
1 9 7 1 , l 'única p e r ò m o l t e fec t i va c o l · l a b o r a c i ó a m b 
el c o m p o s i t o r J o h n D a n k w o r t h ) . 
A ix í , d o n c s , Richard Fle ischer ens .ha de i xa t , p e -
rò no hi ha d u b t e q u e la seva fe ina es q u e d a a m b 
nosal t res, i q u e la g a u d i r e m b e n a c o m p a n y a t s p e r 
t o t s aques ts pro fess iona ls d e la música q u e varen 
vo le r t reba l la r al cos ta t d ' u n h o m e q u e en ten ia el 
c i n e m a d ' u n a m a n e r a b e n espec ia l . Fins s e m p r e , 
mes t re . • 
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